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WKHLUVW\OHDFFRUGLQJWRWKHLUVWXGHQWV7KHHIILFLHQF\RIWKH WHDFKLQJPHWKRGVLV WKHPDMRUIDFWRUWROHDGWKH
VWXGHQWWRVXFFHHG>@7KHFRPSXWHUWHFKQRORJ\LVZLGHO\XVHGE\VWXGHQWVDQGLW¶VEHFRPHDQLPSRUWDQWSDUW




JLYHV DQ RYHUYLHZ RI WKH H[LVWLQJ WHDFKLQJPHWKRGV ,Q WKH VHFWLRQ  ZHZLOO LOOXVWUDWH WKH XVLQJ RI H[FHO
WKURXJKYDULHWLHV RI FDOFXOXV WRSLFV UDQJLQJ IURPEXVLQHVV HQJLQHHULQJDQG VFLHQFHV7KH H[SHULPHQWDO WHVW
DQGLWVUHVXOWDUHGLVFXVVHGLQVHFWLRQDQGILQDOO\WKHFRQFOXVLRQDQGWKHSHUVSHFWLYHDUHJLYHQLQVHFWLRQ
:K\0LFURVRIW2IILFH([FHO




DQGPDQ\PDWKHPDWLFDO IXQFWLRQV 7KH XVDJH RI H[FHO LV HDV\ DQG VWUDLJKWIRUZDUG 7KH UHFHQWYHUVLRQV RI
([FHODUHIRU0DFDQGIRU:LQGRZV
7HDFKLQJ0HWKRGVLQ(GXFDWLRQ





7KH LQVWUXFWRUVVKRXOGNQRZKRZWRRUJDQL]HDQGSUHVHQW WKH OHFWXUH 0RUHRYHU WKH\PXVWXQGHUVWDQG WKH
GUDZEDFNVDQGWKHDGYDQWDJHVRIWKLVPHWKRG7KLVPHWKRGLVXVHGWRLQWURGXFHQHZWRSLFVSUHVHQWJUDSKLFDO





WKH FRQFHSW RI WKH FRRSHUDWLYHPHWKRG 6HYHUDO UHVHDUFKHV RQ WKLVPHWKRG LQGLFDWH WKH LQFUHDVLQJ RI WKHLU
SDUWLFLSDWLRQ LPSURYHWKHLUFRPPXQLFDWLRQDXJPHQWLQJWKHLUNQRZOHGJHHQFRXUDJLQJWKHLUGHYHORSPHQWRI
WKHVRFLDOVNLOOLQFUHDVLQJWKHLULQGHSHQGHQFHDQGVLPSO\IDFLOLWDWHVWKHLUHIIHFWLYHOHDUQLQJ,QDFRRSHUDWLYH
PHWKRG RQH FODVVURRP PD\ VKDUH E\ PRUH WKDQ RQH LQVWUXFWRU DQG WKHVH LQVWUXFWRUV ZLOO VKDUH DOO
UHVSRQVLELOLW\ LQFOXGLQJ PDQDJLQJ JURXSV SODQQLQJ FRDFKLQJ WXWRULQJ DQG JUDGLQJ ,Q WKLV PHWKRG LW¶V
LPSRUWDQW WR WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH VXEVHTXHQW SRLQWV WKH VL]H RI HDFK JURXS WKH VHOHFWLRQ DQG WKH
GLVWULEXWLRQRIHDFKWDVNDQGWKHFKRLFHRIHDFKVWXGHQWLQLWVDSSURSULDWHJURXS
'HPRQVWUDWLRQ0HWKRG











RQO\ D VKRUW SHULRG RI WLPH DQG TXHU\ WKH VWXGHQW WKHQ HQJDJHV WKHP LQ RSHQ GLVFXVVLRQ IRU D ZKLOH RQ
SDUWLFXODULVVXHVUHODWHGWRWKHWRSLF7KLVQRWRQO\KHOSVVWXGHQWVSDUWLFLSDWHPRUHDFWLYHO\LWFDQDOVRUHYHDO











SURFHVV ,Q FRPSXWHU EDVHG PHWKRG FRPSXWHUV DUH XVHG WR VXSSRUW HGXFDWLRQ DQG LQVWUXFWLRQ &ODVVURRP
LQVWUXFWRULVWKHPDLQHQWLW\WKDWWHDFKHVWKHVXEMHFWDQGGHWHUPLQHGREMHFWLYHVDQGDWWLWXGHV,QWKLVPHWKRG
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FDQ SURGXFH UHVXOW LQ D VKRUW WLPH OLNH XVLQJ ([FHO 7KH DGYDQWDJHV RI XVLQJ ([FHO WR OHDUQ FDOFXOXV DUH
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